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摘要 
 
近年来，随着盐业改革的不断推动，各盐业公司所开展的业务日渐复杂，对
盐业公司内部决策方向、企业管理水平及日常业务服务提出了更高的要求。伴随
我国移动互联技术的迅猛发展以及移动终端设备的广泛使用，如何利用科技手段
实现盐业业务移动终端化成为了盐业公司管理者不得不考虑的问题。此时，设计
实现盐业移动业务系统是解决盐业内部购销存数据采集方式简陋、信息传递效率
低、业务处理效率低、管理决策难的有效方法。盐业移动业务系统是一个通过现
有盐业采购、销售、仓储管理系统基础上，通过移动互联网为盐业系统内部、外
部等各个层面的移动终端用户提供全方位的查询、统计、分析、付款、配送服务，
以方便客户、优化管理、服务决策为使命的便捷、实用的移动服务平台。 
本文详细阐述了一套基于AppCan开发平台的盐业管理移动系统的设计方法
和实现方式，细致描述并分析 AppCan的基本信息、解决方式、组成结构、开发
流程；详细设计了盐业公司的业务系统流程，对系统的组成部分及功能都做出了
详细的解释和说明，并在以此为基础上给出了设计方案；基于 AppCan移动开发
服务平完成开发，实现盐业移动业务系统的应用。 
伴随着改革的不断深入、市场的不断发展和移动应用的逐渐普及，移动应用
将会满足越来越多的需求。我们将以市场为导向，在盐业移动业务系统应用的基
础之上，补充及完善更多的功能以之能更好的服务客户，牢牢把握市场先机，使
该系统能够为盐业公司作出更大贡献。 
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Abstract 
In recent years，with the salt industry reforming，the salt companies begin to 
expand its business on related industry other than selling them. Thus the decision 
making，developing direction，and the companies’ management require a higher 
standard for its operation.Internet technique and the mobile terminalfast developing. 
Utilize the mobile terminal solution to achieve the salt businesses running is a way to 
solve the salt companies’ traditional simple method on data collecting，low speed on 
information exchange，low efficiency on businesses processing and difficulty on the 
operation and management decision making.The Salt Company mobile terminal 
system intend to use the mobile terminal technique and the Internet providing the 
company internal and external information inquiry，statistics，analysis，order and pay，
and delivery arrangement that offers convenience for the client. That would also save 
the operation cost， shrink the period a business processes，and improve the 
decision-making progress.  
The paper will detailed discussthe description of the mobile terminal developing’s 
current situation and its future. That promotes utilizing the AppCan，a development of 
the mobile terminal development platform to develop the salt business app. The paper 
will introduce and analyze the basic information of AppCan，and the solutions，the 
structure，the development process etc. And then，it would discuss the salt business 
and its operation progress. AlsoIt will provide detailed explanations of the every 
progress’s function.The paper will describe the achievements of mobile development 
service platform development using AppCan. 
Under the economic reforming processing and the market expandings，the mobile 
terminal application is becoming more and more common. The different applications 
will come out to fulfill the market demand. We would follow the market trend，base 
on the feature of salt business，to complete this application’s function so that offerings 
much continence for the client，and catch the market opportunities through the 
Internet and hi-tech utilization. Make the system can make a greater contribution to 
salt company. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
古往今来盐作为关系到社会稳定的重要物资，早在春秋战国时期就有“管仲
举盐而克楚”的历史典故，盐铁专营制度绵延至今影响两千六百多年。西汉时期，
《盐铁论》中围绕着是否继续实施盐业专营开展了空前讨论，最终以维持盐业专
营现状而收场，其中最为关键的理由便是考虑财政收入问题，盐利即是盐税，盐
税从实质上来看是一种变相的人头税。古往今来不难看出：国家或政府通过控制
盐资源攫取盐利、盐税，以实现国家财政收入的征收，正所谓“天下税赋，盐税
居半”，因此盐税作为国家收入的主要来源，盐业专营的格局一直维持至今。我
国成立后维持了原有的盐业专营制度。建国初期，盐利、盐税收入依然是财政收
入的主要来源。伴随着经济高速发展，产业结构工业化，税源途径增加，盐税在
财政税收中的比重逐渐下降。1950 年我国盐税占财政税收比重约为 5.49%，到了
1985年盐税收入首次占整体比重的 1%以下。然而自 1994年起，盐税不再作为
单独税种征收，而是作为资源税范围进行征收。近几年来，资源税仅仅占国家财
政收入比重约 0.5%。然而资源税的征收范围不仅仅包括盐税，它还包括原油、
汽油、煤炭、原矿、有色金属原矿等。当前维持盐业专营的关键因素是补碘。 
党的十八大三中全会通过的《中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，
对全面深化国有资产和国有企业进行了总体部署，工业和信息化部等有关部门正
在研究制定盐业体制改革方案，总方向是取消食盐专营，盐业体制改革后，允许
现有的食盐定点企业进入市场，允许食盐流通生产企业跨区经营，放开所有盐产
品价格，放开小工业盐等其他用盐的经营。所有涉盐企业将面对优胜劣汰的市场
经济体制，因此各省区市盐业公司如何把握后专营时期，进一步转变思想观念、
整顿和规范企业管理、增强企业竞争力，已是各盐业公司亟需思考的问题。 
工信部有关数据显示，截至 2015 年 2 月，中国移动电话用户数量总数已达
12.9亿。手机智能化发展滚滚大潮汹涌而至，当前我国使用手机上网用户数高达
8.97 亿户。不免有专家惊呼道：“从来没有一项技术在人类历史上有像移动电话
那样被大众百姓应用到如此普及的地步”因此，适应互联网发展，有效利用新时
代下的新兴事物，古老而又悠久的垄断行业盐业急需先人一步的适应发展。“天
下武功无坚不破唯快不破”，如何优质便捷的服务客户、如何高效规范的运营企
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业已成为抢占市场先机的决定因素。过去依靠电话、PC、人工获取订单实现销
售的传统营销方式已无法满足这个时代的发展需求。为了满足企业需求，此次设
计的盐业移动业务系统将本着“服务客户、优质高效”的方针，为广大盐业公司所
服务客户、企业管理人员、市场销售人员提供一个集订单收集、在线支付、数据
分析为一体的移动终端应用。使用该应用，我们能够更加高效的完成普通业务，
能够更加简化客户支付过程、能够更加清晰提供决策数据。 
1.2 研究意义 
由于移动终端技术的不断进步，移动终端不再孤立的部分，它需要配合其它
终端进行信息数据的交流，例如与 PC、平板间传递交流信息、数据、媒体等内
容，如何更加便捷的服务客户，有效利用移动终端实现盐业公司员工能够通过移
动端任何时间、任何地点处理业务就成为了我们需要解决的课题。如今的主流的
移动终端操作系统为：1、iOS 是由苹果公司开发的移动操作系统；2、Android
是一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统，由 Google 公司和开放手机
联盟领导及开发。基于这两种主流系统的移动终端早已遍布世界各地，甚至覆盖
了地球上的每个角落。 
今后盐业企业必须走集团化道路，以“高速物流配送、规模连锁经营、电子
商务配套”的现代化经营模式，助力改革，为企业节约运营成本，减少不必要环
节，以优质高效为目的。通过智能移动终端融入日常工作，能够为盐业公司外勤、
内外人员提供便利服务，加强企业快速应变能力，提高企业管理水平与企业运行
效率。依靠传统市场营销人员通过走访客户获取订单后再从 PC 端录入销售订单
的模式已经无法满足市场经济下企业之间竞争的需求，如何有效占领市场、获得
客户订单已经成为企业比拼的焦点。此次计划设计的盐业移动业务系统，本着“服
务客户、优质高效”的原则，提供了全新移动端订单录入和在线支付的平台。过
去传统的销售模式是：客户经理通过走访客户获取销售订单后通过 PC 端录入系
统，客户通过转账或者汇款完成订单，再由财务确认订单完成并通知仓库发货完
成配送。通过该系统录入订单通过移动终端即可完成订单及在线支付，仓库根据
客户付款后经财务部门确认的订单及时组织配送工作。从而简化一般业务流程，
提高企业竞争力，从容面对盐业体制改革。近年来，在国家和各地工信部等部门
的支持和帮助下，各地盐业公司信息化水平得到了明显的进步，但仍有部分经济
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欠发达地区，面对开发资金缺口大，维护费用不足，专业技术人员匮乏，管理机
制不完善等，各地移动业务应用软件还未发开成功。因此，盐业行业针对信息化
爆炸式发展需补课的内容太多，加之，近几年国家逐步实施《中央关于全面深化
改革若干重大问题的决定》的政策精神，各地盐业公司为应对改革提出的措施，
如：食盐消费终端全面配送、食盐网格化管理、盐政安全零容忍等业务，目前信
息化程度勉强能够应对，但是面对食盐专营取消后的市场，企业倘若没有更加高
程度信息化管理水平，恐怕难以应对变化莫测的竞争与挑战。因此，建立一套盐
业移动业务应用软件能够较好的调高企业信息化水平，提升企业竞争力，从容不
迫地应对改革。 
1.3 盐业现状与存在问题 
1.3.1 盐业行业现状  
我国是全球盐产量最大的国家，凭借海水为原材料成产加工而成的海盐产量
位居世界第 1 位，盐的总产量排名世界第 2 位，美国排名第一。每年能够生产
6000 万吨左右盐，可以基本满足我国国内需求。我国所有省区市的盐业公司与
盐务局合为一体，是以政企合一管理模式，即“一套人员、两块牌子”。从当前模
式下有两种弊端：一是，中国盐业总公司对行业进行监控与管理，由于中国盐业
总公司本身也是政企合一、亦政亦企的形式，因此对行业把控方面有心无力，不
管盐矿资源开发监管、生产设备标准、基础项目建设以及商品流通环节等方面基
本没有控制力和监督力。中国盐业总公司对地方盐业公司的管理实质上并不存在；
二是，各省区市盐业公司与盐务局政企合一，即是企业又是行政管理部门，既是
裁判又是运动员，形成了垄断市场的专营格局。 
1.3.2当前存在的主要问题 
中国最大盐业企业即中国盐业总公司，主营以盐及盐的衍生品销售核心竞争
的传统销售物流企业，多年依赖受限于企业本身的特殊性开展业务流程时具有以
下两点局限性：一是依附国家政策发展，并不像一般企业通过市场经济优胜劣汰
在竞争中不断发展壮大，计划经济时期的影响对生产过程、管理模式等方面仍有
一定程度遗留，企业经营发展过程中仍具有十分明显的行政身影。二是一般业务
开展时分工不够明确工细、生产经营周期长、面对市场变化的应变能力差，企业
管理方式陈旧、固有营销思维根深蒂固，形成了一种固化多年难以改变的营销方
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式。存在问题具体表现以下几点： 
1、企业职工素质良莠不齐，基础业务开展基本依靠手工处理，容易出现错
误且工作效率较低，企业信息化程度较低； 
2、工作效率较低，基础业务量较大； 
3、企业与企业之间、客户与企业之间、员工与员工之间，未能实现有效的
信息化交流； 
4、企业内部报送报表及数据，基本依靠手工录入而非电子票据，无法实现
自动化、信息化录入，重复手工计算数据，工作量大且效率低； 
5、在企业决策方面，由于企业内没有完整有效的信息化管理系统，使得支
持决策所需资料不能够及时有效传达到位，影响公司决策层把握企业动态及情况，
难以迅速做出正确决策； 
上述情况成为了各个盐业公司亟需解决的问题。 
1.3.3 APP对盐业公司的影响 
移动通信应用技术的不断发展及移动智能终端的不断升级，企业利用新鲜事
物谋求自身发展是企业必经之路。APP 对于企业的影响源于客户对移动终端营销
方式的逐步接受与重视，当下许多公司都已经通过开发推出相关APP应用程序，
通过 APP 进行营销的方式正逐步取代传统营销，APP 之于客户营销价值使得让
更多企业发现：伴随着移动互联网急速发展，随之而来的 APP 应用程序同样进
入井喷式发展的新时期，企业凭借具有企业自身特色的 APP 应用程序开发，通
过移动终端平台营销以及推广品牌价值的最佳方式已然成型。当前 APP 对于企
业影响深远，其中对于企业营销业务更是有着得天独厚的优势： 
首先，在信息传播方面，企业过去往往通过传统媒体形式，例如：发送邮件、
短信、彩信、传单、广播电视等传播方式让客户较为被动的接收信息，这样的传
播方式容易使客户反感；然而通过 APP 的营销方式则是将企业所要发布的信息
基于 APP 应用下进行发布，客户自行下载并安装企业 APP 应用，通过企业 APP
应用进行信息沟通与交流，数据表明通过使用 APP 应用推送的营销信息的更起
作用。 
其次，在信息内容方面，传统媒体传播方式，只能够在字面上下功夫，客户
对于文字信息无法全方位深入的进行了解；然而通过 APP 应用程序中文字与图
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